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San’at ve 
Fayda
1123 de ölen tranlı meşhur aşk ve şarap şairi Ömer ih y a m ın  
rubaileri tamamiyle felsefî mahiyet­
tedir; bu itibarla öğreticidir. Yazıla - 
rından bir tanesinin tercümesi şöy- 
ledir:.
«Dün akşam bir çömlekçinin İma­
lâthanesinde idim. Orada binlerce 
destiyi hem sessiz hem de kendi a- 
ralarında konuşur gördüm. Her biri 
duruşiyle bana diyordu ki: Hani des- 
tici, hani desti satın alan, hani desti 
satan? Göstersene?! »
Ne demek istediği belli: İnsanlar 
topraktan gelirler, toprağa dönerler. 
Hepsinin aslı birdir.
Başka bir rubaisinde şöyle diyor: 
«Tûs şehrinde bir saray harabesi 
üstüne konmuş koca bir kuş gördüm 
ki, Keykâvus’un kellesini pençeleri 
arasına almıştı ve o kelleye bakıp ba 
kıp şöyle diyordu:
Yazıklar olsun! Hani senin kapın­
da vaktiyle çalman çanların uğultusu 
ve davulların iniltisi?»
Derhal şu fikir kafamızın İçindeki 
siyah tahtaya ışıktan bir yazı halin­
de aksediyor: Gurura kapılmayınız. 
Ölümün karşısında dilenci ile hü • 
kümdarın farkı yoktur.
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Celâleddini Rumi ve d afta birçok 
filozof şairler fikirleri kuru ve tat­
sız olmaktan kurtarmak için böyle 
misallerle anlatmışlardır. Bütün İn - 
sanlar sağ kulaklarını sağ elleriyle, 
sol kulaklarını sol elleriyle göster • 
mişlerdir; yalnız Nasreddin hoca sağ 
kulağım göstermek için sol elini en­
sesinden dolaştırmıştır ve bunun hi­
kâyesi asırlardan beri söylenip duru­
yor; birçok sakat hareketlerin izahı 
için misal olarak tekrarlanıyor.
Son günlerde Rüruzan Husrev Tö- 
kin imzalı ve «İçimizdeki Nur» isim­
li küçük bir kitap elime geçti. Bazı 
fıkraları hoşuma gitti; bir tanesi de 
şudur:
«Bir sabah tarlalarda dolaşırken 
bir köylünün su bulmak için »uyu 
kazdığını gördüm. Adam, yirmi ku­
laç derine indiği hsjde suyu bulama­
mıştı. Bunun üzerine orasını bira - 
karak başka bir kuyu kazmağa baş­
ladı; eskisinden daha derinlere indi; 
yine su bulamadı. Bu sefer başka bir 
yer aradı, burasını da öncekilerden 
daha derin kazdığı halde bir t8rla 
suyu bulamıyordu. Adam, ümitsizli­
ğe düşerek su aramaktan vaz geçti. 
Açılan kuyuların derinliği yirik ku­
laçtan fazla değildi. Adam eğer s^a­
bırlı olup da İlk kuyuya yarım saat 
daha emek verseydi muhakkak s*yn 
bulacaktı.»
Muvaffak olmak için sebat lâzııiı- 
dır. **•*»
Bir fıkra daha var ki, iman kuvve­
tini çok güzel anlatıyor:
«Adamın biri, nehri geçmek için 
erenlerin birinden bir muska istedi. 
Eren, bir muska yaparak adama ver­
di ve «Bununla nehri rahat ve kor­
kusuzca geçebilirsin!» dedi. Adam 
inandı ve suyun üstünde yürümeğe 
başladı. Fakat nehrin o|tasına gelin­
ce muskanın içinde ne olduğunu me­
rak ederek onu açtı; küçük bir kâ­
ğıdın üzerinde yalnız bir «AHah» ya­
zısını gördü. Bunu küçümsiyerek «t- 
şin bütün sırn bu mu?» dedi. Bu 
şüphe kalbine girince adam derhal 
suya battı.»
Geçenlerde ölen büyük sanat mü­
nekkidi Alain sanatta gayenin fayda 
olduğunu yazmıştı; bu hakikati asır­
lardan beri şark edipleri anlamışlar, 
düstur edinmişlerdi. Bugünkü sarnS- 
kârlanmızın çoğu ise inkâr yüzün * 
den sapıtmışlardır.
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